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Perspectiva do Hospital "São Paulo" 
HOSPITAL "SÃO PAULO" 
DA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 
O Hospital "São Paulo" está construído em terreno de 14-400 m. 
q. com frente para quatro ruas, no Bairro de Villa Clementino. 
O Hospital é um monobloco com 12 andares na parte central e 
10 andares nos corpos lateraes. Completo ocupará área total de 
21. SCO m.q. Atualmente está pronto a parte central e a lateral abran-
gendo área de 14.500 m.q. 
Dois terços dos leitos serão para indigentes. Parte do corpo 
central será ocupado com quartos para doentes isolados. O prédio 
poderá abranger cerca de mil leitos em caso extraordinário. 
O preço da edificação está calculada em cerca de 9 mil contos. 
A Escola necessitará ainda cerca de 2.000 contos para o equipamento 
completo. 
Já estão inauguradas as instalações de cinco pavimentes da. ala 
lateral. Nesta parte ha acomodação para 150 doentes com salas de 
operações e de curativos. 
N a parte correspondente ao rés do chão estão já instaladas 
varias clinicas de ambulatórios. O pavimento seguinte poderá ser 
adaptado a seção de promto socorro. 
Grupo formado por ocasião da inauguração de uma das alas do Hospital Sao Paulo ' com-
a presença da Sua Excia., o Dr. Adhemar de Barros, digníssimo Interventor Federal no 
Estado e Exma. Sra., da Sua Excia. Revma. D. José Gaspar de Affonseca e Silva, Ar-
cebispo Metropolitano, do Snr. Prof. Dr. Álvaro de Lemos Torres, Diretor do Hospital 
"São Paulo" e Escola Paulista de Medicina e demais pessoas gradas. 
O projeto do hospital foi estudado de modo a satisfazer as exi-
gências dos internados e igualmente as do ensino. E m cada u m dos 
quatro pavimentes haverá ampla sala para demonstrações e u m amphi-
teatro para conferências com capacidade para 500 ouvintes. Os 
alunos não interferem na secção hospitalar propriamente dita, ahi só 
podem comparecer em determinadas horas acompanhados pelos pro-
fessores. Fora destas horas estão os doentes entregues ao cuidado 
das enfermeiras. O movimento geral dos alunos não incomodará o 
serviço hospitalar, graças aos dispositivos adoptados no projeto. 
Alem do hospital propriamente dito, dois outros edifícios estão 
projetados: u m para escola de enfermeiras e residências das irmãs 
que dirigem o hospital, e outro para serviços geraes inclusive lavan-
deria e serviços de preparação de comida. O projeto também cogita 
de outra edificação especialmente destinada aos serviços de ambula-
tório e farmácia. 
O hospital S. Paulo é uma grandiosa realisaçao que muito honra 
aqueles que o idealisaram. A parte das obras já iniciadas poderá 
estar terminada antes de u m ano. C o m mais dois anos todas as 
obras estarão terminadas. 
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ELECTRICIDADE 
Bastos & Guida 
IMPORTADORES 
FORNECERAM ARTIGOS ELECTRICOS AO HOSPITAL 
SÃO PAULO 
RUA ANHANGABAHU, 400 
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CERÂMICA SÃO CAETANO S/A 
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Todos os produtos. 
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Consultem preços e condições 
com os seus colegas: 
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